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?????????????884-885 3)??????? “??” ??????
??????????????
āsīviseṇa avaruddhassa vi vegā havaṃti satteva /
dasa hoṃti puṇo vegā kāmabhuaṃgāvaruddhassa //886//
paḍhame soyadi vege daṭṭhuṃ taṃ icchade vidiyavege /
ṇissasadi tadiyavege ārŏhadi jaro cautthammi //887//
ḍajjhadi paṃcamavege aṃgaṃ chaṭṭhe ṇa rocade bhattaṃ /
mucchijjadi sattamae ummatto hoi aṭṭhamae //888//
ṇavame ṇa kiṃci jāṇadi dasame pāṇehi muccadi madaṃdho /













?????????????????????? “smaradaśā” ? “daśa 
kāmāvasthāḥ” ????????????Śivārya????????????





saṃkalpotpatti ?????? nidrāccheda???? tanutā ????????
??????????? viṣayebhyo vyāvṛtti ??????? lajjāpranāśa ?
















????????? 2? ? Vimala? Paumacariya??Agaḍadatta????
???????????????????????????????
2. Paumacariya [Pc]
Vimala?2? 5???? Pc??????? Rāmāyana??????????
?????????????????????????????? ? ??
????????????????????? ? ?????? 13)?
satta ya havanti vegā bhuyaṅgadaṭṭhassa gāruḍe bhaṇiyā /
??1?????????????10???
(a) Alaṅkāra-ś. (b) Kāma-ś. (c)Mahābhārata 10) (d) Rāmāyana 11)
1 abhilāṣa cakṣuḥprīti cintā cintā
2 cintā manaḥsaṅga dhyāna dhyāna
3 smṛti saṃkalpa niḥśvāsa niḥśvāsa
4 guṇakīrtana nidrācheda na śete śoka
5 udvega tanutā kṛśatā kṛśatā




7 unmāda lajjāpranāśa pralāpa vilāpa
8 vyādhi unmāda unmāda
9 jaḍatā mūrchā dīnatva dīnatva




Bhagavatī Ārādhanā ??? daśa kāmāvasthāḥ
dasa ya puṇo savisesā havanti mayaṇāhidaṭṭhassa //15.45//
paḍhamammi havai cintā vege biiyammi icchae daṭṭhuṃ /
taie dīhussāso havai cautthammi jaragahio //15.46//
pañcamavege ḍajjhai chaṭṭhe bhattaṃ visovamaṃ hoi /
sattamayammi palavai aṭṭhamavegammi uggāi //15.47//
navame mucchāvihalo dasame puṇa marai ceva akayattho /
evaṃvihā
 14)















????????????? Uttarajjhāyā [Utt] 4.6???????????




??????? Vasudevahiṇḍī?????????? 10???? Jacobi??
????? 2????????????1072?????? Nemicandra??
??????????????? Jacobi????p.70????????
nisuṇijjai payaḍam iṇaṃ Bhāraha-Rāmāyaṇesu satthesu /
jaha dasa kāmāvatthā honti phuḍaṃ kāmuyajaṇāṇaṃ //41// 
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paḍhamā jaṇei cintaṃ bīyāe mahai saṃgamasuhaṃ ti /
dīhuṇhā nīsāsā havanti taiyāe vatthāe //42//
jarayaṃ jaṇai cautthī pancamavatthāe ḍajjhae angaṃ /
na ya bhoyaṇaṃ ca ruccai chaṭṭhāvatthāe kāmissa //43//
sattamiyāe mucchā aṭṭhamavatthāe hoi ummāo /
pāṇāṇa ya saṃdeho navamāvatthāe pattassa //44//











4.1 Dasaveyāliyanijjutti [DasN] 260-261 = Pravacanasāroddhāra [PSU] 1064-1065 
Nijjutti????????????????????????????




???????????? trivarga????????? DasN 259????
kāma?? 24???????????? saṃpatta?14?????????





Bhagavatī Ārādhanā ??? daśa kāmāvasthāḥ
PSU 1064-1065??????????????? Nijjutti????????
???????????????????????
tattha asaṃpatt’ atthā cintā taha saddha saṃbharaṇaṃ eva /
vikkavaya lajjanāso pamāya ummāya tabbhāvo //260//















4.2 Bṛhatkalpabhāṣya [BKBh] 2258-2261 (2258 ≈ 3497)
BKBh?????????????????????????? Bṛhatkalpa






cintā ya daṭṭhum icchai dīhaṃ nīsasai taha jaro dāho /
bhatta-aroyaga mucchā ummattŏ na yāṇaī maraṇaṃ //2258 ≈ 3497// 29)
paḍhame soyai vege daṭṭhuṃ taṃ icchaī biiyavege /
nīsasai taiyavege āruhai jaro cautthammi //2259//
ḍajjhai pancamavege chaṭṭhe bhattaṃ na royae vege /
sattamagammi ya mucchā aṭṭhamae hoi ummatto //2260//

















āsīviseṇa daṭṭhassa huṃti vegā narassa satteva /
kāmabhuyaṃgamadaṭṭhassa huṃti veyā dasa duraṃtā //551//
paḍhame soyai vege daṭṭhuṃ taṃ icchae biiyavege /
nīsasai taiyavege āruhai jaro cautthammi //552//
ḍajjhai paṃcamavege aṃgaṃ chaṭṭhe na royae bhattaṃ /
mucchijjai sattamae ummatto hoi aṭṭhamae //553// 
navame kiṃ pi na yāṇai dasame pāṇehiṃ muccai mayaṃdho /









Bhagavatī Ārādhanā ??? daśa kāmāvasthāḥ
????????????????????????????????
?????????????????????????????554??







bhogidaṣṭasya jāyante vegāḥ saptaiva dehinaḥ /
smarabhogīndradaṣṭānāṃ daśa syus te mahābhayāḥ //28// tadyathā 
prathame jāyate cintā dvitīye draṣṭum icchati /
syus tṛtīye ’ tiniśvāsāś caturthe bhajate jvaram //29//
pañcame dahyate gātraṃ ṣaṣṭhe bhaktaṃ na rocate /
saptame syān mahāmūrcchā unmattatvam athāṣṭhame //30//
navame prāṇasaṃdeho daśame mucyate ’ subhiḥ /
etair vegaiḥ samākrānto jīvas tattvaṃ na paśyati //31//
saṃkalpavaśatas tīrvrā vegā mandāś ca madhyamāḥ /
mohajvaraprakopena prabhavantīha dehinām //32// 
?????????????????? 7?????????????
?????????????????????? 10????????

















?????????? (1) BhĀ, Agaḍadatta, BKBh, ĀPV, JA (1-1) Pc (2) DasN?
?? 3???????????Pc????????????????? 7?
?????? 10???????????????? (1) ?????????
???????????????????????????? (1) ?????
??2?10??????
BhĀ Pc Aga. DasN BKBh ĀPV JA (a) (b) (c) (d)
? ?* ?* ?* ? ? ?* ? ? ? ??
? ? ?* ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?* ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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??? Vimala????????? (1) ????????????????
?????? ?? śocati?????BhĀ, BKBh 2259, ĀPV) ? cintā ????
?Pc, Agaḍadatta, BKBh (Nijjutti?) 2258, JA???? kiñcid na jānāti ????
?BhĀ, BKBh, ĀPV?? prāṇasaṃdeha?????Agaḍadatta, JA?????
??????????????????????????????? BhĀ 
















???????????Nijjutti ? Bhāsa ???????????????
BhĀ ????????????????????????5???????
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Da?a kāmāvasthāḥ in the Bhagavatī Ārādhanā
Yutaka KawasaKi
The Bhagavatī Ārādhanā [BhĀ] of Jain monk ?ivārya (1-2nd century) is 
regarded as the oldest and the most comprehensive treatise which deals 
with the practice of fasting unto death (ārādhanā). Despite the importance 
of BhĀ for the study of the historical aspect of ārādhanā-practice, however, 
little study on this treatise has been performed so far. In this paper, as a pre-
liminary report for the comprehensive study of BhĀ in future, I provide an 
edition and Japanese translation of BhĀ 886-889, where ?ivārya tells about 
a list of ten vegas or shocks which affect one who is suffesed with lust. Then, 
reffering to the study of Stanley Insler who discussed the development of 
daśa kāmāvasthāḥ or a list of ten states which affect one who is love stricken 
seen in the rhetorical treatises (alaṅkāraśāstra) and erotic manuals (kāmaśās-
tra), I make some remarks comparing the same concept which is found in 
other Jain texts, that is, Vimala’s Paumacariya, Nemcandra’s commentary 
on the Uttarajjhāyā, Dasaveyāliyanijjutti, Nemicandra’s Pravacanasāroddhāra, 
Bṛhatkalpabhāṣya, Vīrabhadda’s Ārāhaṇāpaḍāyā, and ?ubhacandra’ Jñānārṇava, 
respectively.
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